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P:cWP03 rriON DE BE:SOLUT ION 
presentee p.::l.r 
MIJ. POHER, PLEVEN et :SIRKELBii.CH 
Presidents des groupes politiques 
relative o..ux recommnndations adoptees par la Conference 
de l' Assemblee P0.rlements.ire :SuroD:?enne o.vec les Po.rlements 
d 1 Etats africains et de I\iad:J.gc::cscar, reunie a Strasbourg 
du 19 au 24 juin 1961 
L'Assemblee Parlementaire Europeenne, 
saisie des recom113.nds:cions adoptees par 13. Conference 
de l'Assemblee Parlerneutaire EuroDeeune avec les Parlements d':Stats 
africains et de Madagascar, ~ 
impressionnee par lo climat de confic:nce et d'unanimite 
qui a marque les d8bats au cours desquels ces textes ant ete dis-
cutes et votes, 
consciente de l' importc:.nce politique que revet la reali-
sation rap ide d 1 une associ2.tion toujours plus etroite des Etats 
africains et mo.lgache avec les Comm.unautes europeennes, 
desireuse de donner son appui total et spontane aux textes 
qui lui ont ete adresses, 
soucieuse de permettre dans les delais les plus brefs, et 
ainsi que la Conference en a elle-meBe exprim8 le voeu " que soit 
donnee aux principes, propositions et suggestions enonces dans les 
recommandations la suite qu' ils appellent " 
fait sienne les recommandations : 
- sm .... les questions politi'gues et institution.i1elles 
APE 5936 
Or. Fr. 
- sur les problemes economiques et commerciaux, 
- sur les problemes de 1~ cooperation technique et 
des echanges culturels, 
- sur le Fonds de develop~ement, 
2. 
dont le ·texte sera annexe a la presente resolution. 
invite les Com.·tissions executives et les Conseils 
des trois Communautes a mettre tout en oeuvre pour realiser 
les objectifs des recom::n.andc1.tions susvisees. 
APE 5936 
Or. Fr. 
